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表 1 シン 1の内容
活動内容



























































































































































シン i シ、ン 2
国難示す アノ十、 ゴ I塑角手 示す ア/う戸、
ン ンの総数 ン ンの総数
/ / 
絞殺者 A 日 t) 4つ》
被験者日 'i 4 。
被殺を仁 品
被験名 D 巳 日 ウ 民
被験者E 5 1 8 
被験者i吋 “ つ 3 3 4 












ノト )1 修史横山宏美 藤井付i次
したケース
ア/ヴ~ーショ
60 
〔??
